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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah membuat rancangan aplikasi pemesanan order 
cetakan secara online berbasis website pada PT. Belinken Gundaling. Pembuatan 
aplikasi ini untuk mendukung keinginan konsumen yang membutuhkan aplikasi 
website e-commerce untuk bidang percetakan. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penyusunan skripsi ini adalah metode waterfall yang meliputi communication, 
planning, modeling, construction, deployment. Hasil yang dicapai dari analisis dan 
perancangan aplikasi e-commerce bidang percetakan ini adalah terciptanya suatu 
keterikatan antara customer dengan perusahaan, terutama dalam hal pemeliharaan 
loyalitas konsumen. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah aplikasi order cetakan 
online ini sangat membantu konsumen dalam memenuhi kebutuhan pencetakan 
dokumen – dokumen sehingga tidak perlu membuang banyak waktu dan dapat 
mengerjakan pekerjaan lain yang lebih penting. 
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